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Beauty catches the Attention,  
but  






















Ya Allah Sesungguhnya ini adalah malam (siang) Mu yang telah menjelang dan siang 
(malam) Mu yang telah berlalu, serta suara-suara dari penyeru-Mu, maka ampunilah 
aku. 
Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahwa hati-hati ini telah 
berkumpul untuk mencurahkan mahabbah hanya kepada-Mu, bertemu untuk taat 
kepada-Mu, bersatu dalam rangka menyeru dijalan-Mu dan berjanji setia untuk 
membela syari’atMu. 
Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya, Ya Allah. Abadikanlah kasih sayangnya, 
tunjukanlah jalannya dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tak pernah redup, 
lapangkanlah dadanya dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepada Mu. 
Hidupkanlah dengan ma’rifatMu, dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalanMu. 
Sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. 
Amin. 
Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Muhammad SAW, 
kepada keluarganya dan para sahabatnya. 
 
 
Kanggo Mamah nu ngandung tur Bapa nu ngayuga. 
Semua orang terdekat yang saya sayangi. 
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PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN GIGI (DHE)  
TERHADAP INDEKS PLAK PENDERITA SCHIZOPHRENIA  








Penderita schizophrenia  memiliki kelainan yang menyerang kondisi psikologis, 
sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan rongga mulutnya. Oleh karena itu, diperlukan 
media khusus dalam Pendidikan Kesehatan Gigi (DHE) agar penderita schizophrenia dapat 
memahami pembelajaran yang disampaikan. Media yang efektif untuk membantu penderita 
gangguan jiwa adalah penggabungan dari media audio, visual dan audiovisual karena pesan 
yang disampaikan mampu mengubah perilaku subjek dalam menjaga kesehatan dan 
kebersihan rongga mulut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
pendidikan kesehatan gigi (DHE) terhadap indeks plak penderita schizophrenia di RSJD 
Surakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental kuasi dengan rancangan pretest 
and posttest only design. Subjek penelitian merupakan 40 penderita gangguan jiwa jenis 
psikosis berupa schizophrenia kategori ringan. Subjek dilakukan pemeriksaan dan 
pengukuran plak sebelum DHE dengan menggunakan Plaque Control Record O’Leary, 
kemudian diberi perlakuan DHE dengan menggunakan media audio berupa alarm, visual 
berupa poster dan audiovisual berupa video tutorial sikat gigi dalam waktu satu minggu, 
kemudian dilakukan pemeriksaan pengukuran skor plak akhir.  
Hasil penelitian menghasilkan nilai signifikansi p=0,000 (p<0,05) antara skor plak 
sebelum DHE dan skor plak sesudah DHE, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
kesehatan gigi berpengaruh baik terhadap penurunan indeks plak penderita schizophrenia di 
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 
 
















EFFECT OF DENTAL HEALTH EDUCATION (DHE) TOWARDS PLAQUE 
INDEX OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AT MENTAL ILLNESS 







Patient with schizophrenia have abnormality in psychological condition that affect on 
their oral hygiene. Therefore, a suitable media on supporting Dental Health Education was 
needed in order to optimize the education itself. The effective media for helping patient with 
mental disorder is the combination of audio, visual and audiovisual, because the content of 
dental education that have been delivered can improve object’s behavior in maitaining their 
oral hygiene. The aim of this research was to explore the effect of Dental Health Education 
towards plaque index of patients of schizophrenia at Mental Illness Hospital in Surakarta.  
This research used Quasi Experimental research with Pretest and Posttest Only 
Design. The research’s subjects were 40 cooperative psycosis patients specified in 
schizophrenia. Each subjects has been treated for plaque inspection as initial treatment using 
O’Leary Plaque Control Record. Dental Health Education then had given by using alarm as 
audio, poster as visual and video tutorial of how to brushing teeth for audiovisual for a week. 
After that, post treatment of plaque index arranged.  
The result of research showed significant value p=0,000 (p<0,05) for plaque score 
pre Dental Health Education and post Dental Health Education. According to this result, 
Dental Health Education gave a good effect in decreasing plaque index on patient with 
schizophrenia at Mental Illness Hospital in Surakarta. 
 
Keywords: schizophrenia, dental health education, DHE, plaque index. 
 
